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ABSTRAK
Slamet Jeffri Isnandar. Sistem Informasi Geografi Masjid Agung Di Indonesia.
Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, April 2016.
Tujuan penelitian ini yaitu membangun Sistem Informasi Geografi Masjid
Agung Di Indonesia dan menguji validasi dan kehandalan Sistem Informasi
Geografi Masjid Agung Di Indonesia yang dibangun melalui black boxtest dan
alpha test.
Obyek penelitian pada penelitian ini adalah Masjid Agung di Indonesia.
Informasi yang disajikan diperoleh dari situs sistem informasi masjid kementrian
agama yaitu: http://simas.kemenag.go.id.
Berdasarkan hasil pengujian, SIG yang dibuat dapat mempermudah
masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang Masjid Agung di Indonesia.
Kata Kunci : Masjid Agung, Sistem Informasi Geografi
xvi
ABSTRACT
Slamet Jeffri Isnandar. Geographical Information System of the Great Mosque in
Indonesia. Undergraduate Thesis. Yogyakarta. Faculty of Engineering, PGRI
University of Yogyakarta, April 2016.
The objective of the study is to establish Geographical Information System
of the Great Mosque in Indonesia, and to test the validity and reliability of
Geographical Information System of the Great Mosque in Indonesi witch has been
set through the black boxtest and alpha test.
The Object of the study was Great Mosque in Indonesia. The information
presented was obtained from the site information system mosque religious
ministry that is: http://simas.kemenag.go.id.
Grounded on the test result, Geographical Information System created to
facilitate the public in obtaining information about the Great Mosque in
Indonesia.




Masjid atau mesjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim. Masjid
artinya tempat sujud, dan mesjid berukuran kecil juga disebut musholla, langgar
atau surau. Selain tempat ibadah masjid juga merupakan pusat kehidupan
komunitas muslim. Kegiatan -kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama,
ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di masjid.
Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 250.000 masjid, yang
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia.
Di Indonesia sendiri, masjid tersebar dari daerah perkotaan sampai daerah
pedesaan. Salah satu klasifikasi masjid yang ditetapkan oleh Dewan Masjid
Indonesia (DMI) yaitu masjid agung. Masjid agung merupakan masjid yang
berada di ibukota pemerintahan Kabupaten/Kota, dan ditetapkan oleh Bupati/
Walikota berdasarkan rekomendari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan keagamaan Kabupaten/Kota. Dengan
banyaknya jumlah masjid agung yang berdiri, perlu adanya pendataan untuk pem
berdayaan masjid agung dan untuk mengetahui letak geografi dari masing-masing
masjid agung. Pada saat ini hanya sedikit sistem aplikasi untuk pendataan dan
pemetaan masjid agung di Indonesia.
Sistem Informasi Geografi akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang
bearti seiring kemajuan teknologi infomasi. Salah satunya pemanfaatan Google
Map Api untuk pemetaan majid agung di Indonesia. Google Map API memiliki
2beberapa keunggulan, selain aksesnya yang gratis, yakni kemampuannya untuk di
masukkan dalam sebuah website, serta tampilan yang cukup lengkap.
Dengan adanya pendataan dan pemetaan dengan menggunakan Google
Map API, masjid agung secara nasional dapat terpetakan dalam peta dunia, dan
mudah diakses masyarakat melalui website. Keunggulan lainnya yaitu untuk
mengetahui orientasi manajemen masjid agung di Indonesia dan dapat
dimanfaatkan untuk mencari lokasi masjid agung di sekitarnya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat Tugas Akhir yang
berjudul “Sistem Informasi Geografi Masjid Agung Di Indonesia”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi berbagai
permasalahan, sebagai berikut:
1. Pada saat ini hanya sedikit sistem aplikasi untuk pendataan dan pemetaan
masjid agung di Indonesia.
2. Masjid Agung secara nasional dapat terpetakan dalam peta dunia dan mudah
diakses masyarakat melalui website.
3. Mengetahui orientasi manajemen masjid agung di Indonesia dan dapat
dimanfaatkan untuk mencari lokasi Masjid Agung di sekitarnya.
C. Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Geografi Masjid Agung Di
Indonesia?
32. Bagaiman menguji kehandalan dan aksebilitas sistem yang dibangun?
D. Batasan Masalah
Agar pembahasan dan penulisan laporan dapat dilakukan secara terarah
dan mencapai sasaran, maka penulis membatasi masalah antara lain adalah:
1. Sistem Informasi Geografis yang dibangun dapat menampilkan peta masjid
agung di Indonesia.
2. Data yang disajikan seperti:
a. Peta masjid agung dan petunjuk arah (directions).




3. Informasi yang disajikan dalam bentuk peta spasial.
4. Pemetaan memanfaatkan Google Maps Application programming interface
(API).
5. Sistem yang dibangun memanfaatkan Google Directions API untuk mencari
rute dan navigasi dari satu tempat ke tempat (masjid agung) yang dituju.
6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan database MySQL.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:
1. Membangun Sistem Informasi Geografi Masjid Agung Di Indonesia.
42. Menguji validasi dan kehandalan Sistem Informasi Geografi Masjid Agung Di
Indonesia yang dibangun melalui black boxtest dan alpha test.
F. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:
1. Bagi Peneliti
a. Sebagai bahan implementasi dari pembelajaran yang telah didapat di
kampus.
b. Untuk menambah wawasan penulis dalam mebuat suatu program aplikasi.
2. Bagi Masyarakat
a. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang Masjid
Agung di Indonesia.
b. Dapat dimanfaatkan untuk mencari rute perjalanan menuju lokasi Masjid
Agung.
3. Bagi Universitas
a. Sebagai tolok ukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan mahasiswa
terhadap teori yang diberikan.
b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang tentang sistem
informasi spasial.
c. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini terbagi
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu:
5BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian,
sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari
penyusunan skripsi ini.
BAB III : METODE PERANCANGAN
Bab ini membahas tentang tahap-tahap dalam perancangan dari
sistem yang dibuat.
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi implementasi yang menjelaskan implementasi
sistem serta pengujian yang akan menjelaskan pengujian sistem
secara alpha dan betha.
BAB V : PENUTUP
Berisi kesimpulan mengenai penelitian yang dikerjakan lengkap
dengan kelemahan dan kelebihan sistem, serta usulan-usulan yang
bisa diimplementasikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.
H. Jadwal Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah
dibuat dalam bentuk matrik kerja penelitian sebagai acuan kerja bagi peneliti:




1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Analisis dan desain sistem(Konsep)
2 Pengumpulan data
3 Programing
4 Uji coba Aplikasi Program
5 Penyelesaian laporan
